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Nantes – Rue Lambert
Évaluation (1995)
Jérôme Pascal
1 L’opération  menée  en 1995  a  fait  suite  à  une  première  série  de  sondages  effectuée
en 1994, qui avait permis de retrouver la muraille gallo-romaine du Bas-Empire et des
lambeaux de niveaux d’occupation antique. Au cours de cette deuxième campagne, il
fut possible de dégager la face externe de la muraille, qui n’avait pas pu être observée
précédemment. Son parement est constitué d’une alternance régulière de trois rangs
de briques et trois rangs de moellons de granit liés au mortier rose. La présence d’un
mur médiéval ou moderne construit sur la surface d’arasement de la muraille atteste la
pérennité des axes parcellaires dans le secteur. Ces vestiges sont oblitérés par d’épais
niveaux de remblais, dont la base n’a pu être atteinte, malgré l’importance des moyens
mis en œuvre. À titre d’hypothèse, on peut suggérer que ces dépôts proviennent de
curages de Loire et qu’ils ont été répandus dans le secteur, afin d’exhausser le niveau de
sol après la construction du front sud de la muraille médiévale. Ces remblais ont servi
d’assise pour la construction des bâtiments encore existants, dépendances du couvent
des Dominicains (dits « Jacobins ») de Nantes. Ils sont perforés par plusieurs fosses, qui
ont livré un abondant mobilier céramique des époques moderne et contemporaine.
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